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 ERIK HOOPS
Detlev Ellmers
Veröffentlichungen 1965 –2002
Die folgende Aufstellung der Veröffentlichungen Prof. Dr. Detlev Ellmers’ stützt sich für die
Jahre 1965 bis 1978 auf von Frau Renate Ellmers freundlicherweise zur Verfügung gestellte
Informationen. Um ein größtmögliches Maß an Vollständigkeit zu erreichen, folgen die Anga-
ben für die Jahre ab 1979 den im Rahmen des »Deutschen Schiffahrtsarchivs« (DSA 3-24 sowie
Sonderdruck zum DSA 25) publizierten Veröffentlichungslisten; dort fehlende Titel wurden
ergänzt. Sollte die Aufstellung dennoch Lücken aufweisen, wird um entsprechende Nachricht
gebeten.
E = Einzelveröffentlichung (als Autor oder Herausgeber)
A = Aufsatz oder Beitrag in einem Sammelband
Ü = Übersetzung
B = Besprechung
1965 1 A: Zum Trinkgeschirr der Wikingerzeit. In: Offa 21/22, 1964/65, S. 21-43 und Taf. 1-2.
1967 2-8 A: 7 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 8: Miltenberg. Mainz
1967: Die frühmittelalterliche Reliefplatte von Schöllkrippen-Ernstkirchen, S. 47-49. – Bürgstadt,
S. 89. – Walldürn, S. 117f. – Rinschheim (Kastell), S. 128. – Buchen, S. 128f. – Der Odenwaldlimes
zwischen Hainhaus und Wörth, S. 148f. – Großkrotzenburg, S. 207.
9 A: Frühmittelalterliche Rheinschiffahrt. In: Mittelrheinische Postgeschichte 15, 1967, H. 2, S. 5f.
1968 10 A: Schiffahrt und Fernhandel. In: Sveagold und Wikingerschmuck. Ausstellungskatalog des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz 1968, S. 73-88.
11 A: Denkmäler frühen Christentums. In: Ebd., S. 151-167.
12-14 A: 3 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 9: Schleswig. Mainz
1968: Bronzezeit, S. 27-37. – Schiffahrt, S. 85-99. – Idsteiner Räuberhöhle, S. 191f.
15-20 A: 6 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 10: Hansestadt Lübeck,
Kiel. Mainz 1968: Putlos, S. 173-175. – Flehm, Kr. Plön, S. 191-193. – Ukleiwall, S. 193-195. –
Strenglin, Kr. Segeberg, S. 200f. – Preetz, Kr. Plön, S. 208-211. – Kiel, S. 211-216.
21 Ü: Funde aus dem Besitz von Statens Historiska Museum, Stockholm (schwed. Katalogtext). In:
Sveagold und Wikingerschmuck. Ausstellungskatalog des Römisch-Germanischen Zentralmu-
seums. Mainz 1968, S. 209-252.
22 B von: Peter La Baume: Das fränkische Gräberfeld von Junkersdorf bei Köln. 1967. In: Jahrbuch des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums 15, 1968, S. 247-253.
1969 23 A: Keltischer Schiffbau. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 16, 1969, S. 73-
122 und Taf. 16-18.
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24 A: Navigation et relations commerciales à grande distance. In: L’or des Vikings. Bordeaux 1969,
S. 71-84. (= Französische Ausgabe von Sveagold und Wikingerschmuck. Mainz 1968).
25 A: Monuments du debut du christianisme en Suède. In: Ebd., S. 135-148.
26-28 A: 3 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 11: Mainz. Mainz 1969:
Befestigungsbauten, S. 141-145. – Mittelalterliche Adelssitze, S. 183-185. – Schiffahrt und Händ-
lerviertel im Mittelalter, S. 185-195.
29-36 A: 8 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 12: Nördliches Rhein-
hessen. Mainz 1969: Früh- und hochmittelalterliche Steinreliefs in Rheinhessen, S. 81-90. –
Heidesheim, S. 91-94. – Kempten, S. 124-126. – Die alte Nahebrücke, S. 135-137. – Wolfsheim,
S. 198-201. – Selzen im frühen Mittelalter, S. 230-234. – Hahnheim und Walheimer Hof, S. 234-
237. – Bodenheim, S. 259.
37-39 A: 3 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 13: Südliches Rheinhes-
sen. Mainz 1969: Rothenkircherhof, S. 97-99. – Rodenbach, S. 114f. – Rosenthalerhof, S. 116f.
40-46 A: 7 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 14: Linker Niederrhein.
Mainz 1969: Das römische Kleinkastell bei Werthausen, S. 155f. – Das römische Reiterlager Asci-
burgium, S. 156-158. – Fossa Eugeniana, S. 166f. – Wehranlagen bei Alpen, S. 168-170. – Schiffs-
balkenbeschlag aus dem Rhein bei Lüttingen, S. 190f. – Burg Munna auf dem Monreberg, S. 201-
203. – Wallanlage auf dem Hülser Berg, S. 221f.
47-57 A: 11 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 15: Essen, Düsseldorf,
Duisburg. Mainz 1969: Zur Geschichte der Stadt Düsseldorf, S. 59-67. – Das Hetjens-Museum,
S. 75-77. – Das Holterhöfchen bei Hilden, S. 86-89. – Die Alteburg auf dem Butterberg bei Mett-
mann, S. 97-99. – Gerresheim, S. 99-102. – Stift, Pfalz und Stadt Kaiserswerth, S. 105-111. – Der
Hellweg, S. 112-114. – Zur Geschichte der Stadt Duisburg, S. 114-123. – Ringwälle bei Werden,
S. 164-177. – Der Luidger-Kelch, S. 185f. – Die Luziuskirche in Werden, S. 188-190.
1970 58 A: Zur Ikonographie nordischer Goldbrakteaten. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral-
museums 17, 1970, S. 201-284 und Taf. 16-19.
59 A: Die Nachbarvölker des karolingischen Reiches. In: Das frühe Mittelalter. (= Führer durch das
Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz, Bd. 1). Bearb. von Kurt Böhner, Detlev Ellmers
und Konrad Weidemann. Mainz 1970, S. 151-200.
60 A: Das Reich Karls des Großen. In: Ebd., S. 201-220.
61-62 A: 2 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 16: Göttingen. Mainz
1970: Bühren, S. 140-143. – Die Kreuzsteine bei Bühren, S. 143-149.
63 A: Dietramzell. In: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 18: Miesbach, Tegern-
see. Mainz 1970, S. 220f.
64-66 A: 3 Beiträge in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 19: Rosenheim. Mainz
1970: Das neue Schloß auf der Herreninsel, S. 39f. – Karolingische Steinreliefs in Gstadt und Her-
renchiemsee, S. 40-42. – Germanische Göttermythen im Augustinerchorherrenstift zu Berchtes-
gaden, S. 165-172.
67 B von: Frauke Stein: Adelsgräber des 8. Jahrhunderts in Deutschland. 1967. In: Blätter für deutsche
Landesgeschichte 106, 1970, S. 538-542.
68 B von: Gerhard Bersu und David M. Wilson: Three Viking Graves in the Isle of Man. 1966. In: Ger-
mania 48, 1970, S. 219-224.
1971 69 A: Eine byzantinische Mariendarstellung als Vorbild für Goldbrakteaten. In: Jahrbuch des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums 18, 1971, S. 233-237 und Taf. 97-98.
70 A: Schiffslandeplätze und Handelsorte im frühen Mittelalter. In: Klaus Friedland (Hrsg.): Bergen
als Handelszentrum des beginnenden Spätmittelalters. (= Quellen und Darstellungen zur Hansi-
schen Geschichte, N.F. 17). Köln 1971, S. 21-36 und Diskussion S. 37-40.
71 A: Merowingische Kunst. In: Brockhaus Enzyklopädie, 17. Aufl., Bd. 14, 1971, S. 488f.
72 A: Ostgoten (Kultur). In: Ebd., Bd. 16, 1971, S. 360.
73 B von: Martin Claus, Werner Haarnagel und Klaus Raddatz (Hrsg.): Studien zur europäischen Vor-
und Frühgeschichte, Herbert Jankuhn gewidmet. 1968. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums 18, 1971, S. 251-255.
1972 74 E: Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa. (= Offa-Bücher 28, zugleich
Schriften des DSM 3). Neumünster 1972, 358 S., 193 Abb., 2 Karten.
75 A (zusammen mit Renate Pirling): Ein mittelalterliches Schiff aus dem Rhein. In: 600 Jahre Stadt
Krefeld. (= Die Heimat, Bd. 42). Krefeld 1972, S. 45-48.
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76 A: Kogge im Schaubecken. Schiffsarchäologie am Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: Niederdeut-
sches Heimatblatt, Nr. 273. Bremerhaven 1972.
1973 77 E: Kultbarken, Fähren, Fischerboote. (= Aus Niedersachsens Frühzeit, H. 3). Hildesheim 1973, 40 S., 22 Abb.
78 A: Kultbarken, Fähren, Fischerboote. Vorgeschichtliche Einbäume in Niedersachsen. In: Die Kunde
N.F. 24, 1973, S. 23-62 und Taf. 1.
79 A: The earliest report on an excavated ship in Europe. In: International Journal of Nautical Archae-
ology 2, 1973, S. 177-179.
80 A: Rheinschiffe der Römerzeit. In: Beiträge zur Rheinkunde, 2. Folge 25, 1973, S. 25-41.
81 A: Der frühmittelalterliche Hafen der Ingelheimer Kaiserpfalz und gotländische Bildsteine. In:
Schiff und Zeit 1, 1973, S. 52-57.
82 A: Schiffe der Hanse. In: Hanse in Europa. Ausstellungskatalog. Köln 1973, S. 57-64.
83 B von: Michael Müller-Wille: Bestattung im Boot. Studien zu einer nordeuropäischen Grabsitte.
(= Offa 25/26). 1968/69. In: Prähistorische Zeitschrift 48, 1973, S. 230-233.
84 B von: Herbert Abel (Hrsg.): Die Bremer Hansekogge. Ein Schlüssel zur Schifffahrtsgeschichte.
Bremen 1969. In: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 20, 1973, S. 232-237.
1974 85 A: Nautical archaeology in Germany I. Notes of discoveries made in the Federal Republic since
1945. In: International Journal of Nautical Archaeology 3, 1974, S. 137-145.
86 A: Vor- und frühgeschichtliche Schiffahrt am Nordrand der Alpen. In: Helvetia Archaeologica
19/20, 1974, S. 94-104.
87 A (zusammen mit Wolf-Dieter Hoheisel): Schiffsarchäologie im Deutschen Schifffahrtsmuseum. In:
Förderverein »Bremer Hanse-Kogge« e.V. Information Nr. 2, 1974, S. 1-5.
88 A: Das Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven. In: Kunst und Museen in Bremen und
Bremerhaven 1, 1974, H. 1, S. 1f.
1975 89 E (zusammen mit Peter Fromlowitz): Deutsches Schiffahrtsmuseum ’75. (= Führer des DSM 1).
Bremerhaven 1975, 80 S.
90 A: Nautical Archaeology in Germany II. Second report with notes and bibliography on the latest
finds in the Federal Republic. In: International Journal of Nautical Archaeology 4, 1975, S. 335-343.
91 A: Reconstitution de la barque gallo-romaine trouvée à Yverdon et datée de la seconde moitié du
premier siècle de notre ère. In : Eburodunum I, 1975, S. 165-172.
92 A: Antriebstechniken germanischer Schiffe im 1. Jahrtausend n. Chr. In: DSA 1, 1975, S. 75-90.
93 A: Einleitung. In: Erwin Strohbusch: Deutscher Seeschiffbau im 19. und 20. Jahrhundert. (= Führer
des DSM 2). Bremerhaven 1975, S. 5f.
94 A: Das Deutsche Schiffahrtsmuseum. In: Förderverein »Bremer Hanse-Kogge« e.V. Information
Nr. 3, 1975, S. 2.
95 A (zusammen mit Wolf-Dieter Hoheisel und Uwe Schnall): Neue Ergebnisse der Kogge-Forschung
am Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: Ebd., S. 3-9.
96 A: Puzzle mit 2000 Teilen. In: Der Schlüssel. Zeitschrift für Wirtschaft und Kultur, H. 4, Bremen
1975, S. 16-19.
97 A: Schiffsarchäologie am Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: Kunst und Museen in Bremen und
Bremerhaven 2, 1975, H. 2, S. 10-12.
98 A: Vom Einbaum zur Hansekogge. In: Niederdeutsches Heimatblatt, Nr. 309. Bremerhaven 1975.
99 A: Freilichtmuseum, Schausammlung und Forschung in einem. Das Deutsche Schiffahrtsmuseum
in Bremerhaven. In: Die Weser 49, 1975, H. 7/8, S. 73-76.
1976 100 E: Kogge, Kahn und Kunststoffboot. 10 000 Jahre Boote in Deutschland. (= Führer des DSM 7).
Bremerhaven 1976, 88 S.
101 A (zusammen mit Uwe Schnall): Binnenschiffahrt. In: Reallexikon der Germanischen Altertums-
kunde, 2. Aufl., Bd. 3, 1976, S. 10-23.
102 A: Ein deutsches Hanseschiff in der spanischen Armada von 1588 und die Entdeckung seines
Wracks. In: Stallings maritimes Jahrbuch 1976, S. 7-9.
103 A: Das Hafenzeichen von Travemünde. In: Lübeck 1226 – Reichsfreiheit und freie Stadt. Lübeck
1976, S. 57-61.
104-108 5 Beiträge in: Auswanderung Bremen – USA. (= Führer des DSM 4). Bremerhaven 1976: Einlei-
tung, S. 6f. – Die Situation in den USA, S. 45-66. – Deutsch-amerikanische Lebensläufe, S. 67-80. –
Ergänzender Rundgang durch das Deutsche Schiffahrtsmuseum, S. 81-87. – Die Auswanderer-
häfen in Bremerhaven, S. 88-96.
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109 A: Brief von C. Engelhard über seine Überfahrt von Bremerhaven nach New York 1846. In: Auf
Auswandererseglern. Berichte von Zwischendecks- und Kajütpassagieren. (= Führer des DSM 5).
Bremerhaven 1976, S. 45-48.
110 A: Die niederländischen Fliesen. b. Die Herstellung. In: Heinrich Stettner: Schiffe auf Fliesen.
(= Führer des DSM 6). Bremerhaven 1976, S. 14f.
111 A: Fliesen aus der Walfangstube im Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: Ebd., S. 60-65.
112 A: Mit Ruheplatz für Veteranen. Das Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven. In: Jahrbuch
der Schiffahrt. Berlin (Ost) 1976, S. 123-127.
113 A: Dreimastbark SEUTE DEERN. In: Kunst und Museen in Bremen und Bremerhaven 3, 1976, H. 3/4,
S. 9.
114-116 A: 3 Beiträge in: Förderverein »Bremer Hanse-Kogge« e.V. Information Nr. 4, 1976: Kogge-Aufbau
1975/76, S. 2. – Kogge-Bibliographie, S. 2-5. – Kogge-Forschung, S. 5f.
117 A: Buxtehude. In: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 30: Das Elbe-Weser-
Dreieck II. Mainz 1976, S. 141-148.
118 A: Das Deutsche Schiffahrtsmuseum. In: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern,
Bd. 31: Das Elbe-Weser-Dreieck III. Mainz 1976, S. 5-20.
1977 119 E (zusammen mit Wolfgang Jurk): Kurs Spitzbergen. Walfang – Expeditionen – Kreuzfahrten.
Münster 1977, 77 S.
120 A: Boot II. Archäologisches. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. Aufl., Bd. 3,
1977, S. 238-246.
121 A: Bootsschuppen II. Archäologisches. In: Ebd., S. 288-291.
122 A: Hafentechnik. In: Schwimmende Oldtimer der Seefahrt. (= Führer des DSM 3). Bremerhaven
1977, S. 12-14.
123 A: Feuerschiff ELBE 3. In: Ebd., S. 22-29.
124 A: Rheinschiffe der Römerzeit. In: Mittelrheinische Postgeschichte 25, 1977, H. 51, S. 19-26.
125-146 A: 22 Beiträge in: Deutsches Schiffahrtsmuseum. (= museum 1/77). Braunschweig 1977: Willkom-
men an Bord!, S. 9-13. – Vom Einbaum zur Kogge. Steinzeitfischer und Hanse-Kaufleute, S. 14-21.
– Andere Schiffe des Mittelalters, S. 25-27. – Vier Jahrhunderte Dreimaster. Europas Griff nach
Übersee (zusammen mit Gert Schlechtriem), S. 28-35. – Segelschiffe und Dampfer. Industrialisie-
rung auf dem Wasser, S. 36f. – Hochseefischerei (zusammen mit Gert Schlechtriem), S. 48f. – Holz-
schiffbau, S. 50f. – Flußraddampfer MEISSEN, S. 56f. – Binnenschifffahrt, S. 58f. – Deutsche Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger, S. 60f. – Motor- und Turbinenschiffe, S. 62f. – Acht Glasen ...
Alltag an Bord, S. 66-69. – Produktion auf See, S. 74-76. – Vom Frachter zum Container-Schiff,
S. 78f. – Marine, S. 86-93. – Bootshalle, S. 100-103. – Küstensegler und Forschungsschiff GRÖN-
LAND, S. 112f. – Feuerschiff ELBE 3, S. 112-114. – Hochsee-Bergungsschlepper SEEFALKE, S. 114-116.
– Schnellboot KRANICH und Betonschiff PAUL KOSSEL, S. 118f. – Tragflügelboot, S. 120. – Schiffahrt
in Betrieb, S. 122-127. (Englische Fassung 1979).
147 A: Vorwort. In: Hans-Jürgen Hansen: Deutsche Marinemalerei. Oldenburg 1977, S. 5.
148 B: Schiffsarchäologie (kommentierte Bibliographie). In: Hansische Geschichtsblätter 95, 1977,
S. 115-143.
1978 149 A: Shipping on the Rhine during the Roman period: the pictorial evidence. In: Roman shipping and
trade: Britain and the Rhine provinces. (= CBA Research Report 24). London 1978, S. 1-14.
150 A: Die Schiffe der Angelsachsen. In: Sachsen und Angelsachsen. Ausstellungskatalog des Helms-
Museums. Hamburg-Harburg 1978, S. 495-509.
151 A: Hafentechnik und ihre Bedeutung für die Siedlungsgenese. In: Berichte zur deutschen Landes-
kunde 52, 1978, H. 2, S. 177-202.
152 A: Fischereinbaum von Borken, Westfalen. In: DSA 2, 1978, S. 159-164.
153 A (zusammen mit Werner Lahn): Ein unfertiger Ankerstock der Bremer Hanse-Kogge. In: Ebd.,
S. 99-110.
154 A: Bagger brachten Geschichte an den Tag. In: panta rhei(n). Eine Dokumentation über die Erwei-
terung des Rheinhafens Krefeld, hrsgg. von R. Krawinkel. Krefeld 1978, S. 22-27.
155 A: Ein Nachen mit Streichruder aus der Lippe bei Hünxe. In: Bonner Jahrbücher 178, 1978, S. 43-51.
156 A: Kettenschleppschiffahrt auf dem Neckar 1878-1935. Sonderausstellung zum 100. Geburtstag im
Deutschen Schiffahrtsmuseum. In: Kunst und Museen in Bremen und Bremerhaven 9, 1978, H. 4,
S. 3f.
157 B von: Mårten Stenberger: Vorgeschichte Schwedens. (= Nordische Vorzeit, Bd. 4). 1977. In: Nach-
richten aus Niedersachsens Urgeschichte 47, 1978, S. 350-353.
158 B: Schiffahrt und Schiffbau (kommentierte Bibliographie). In: Hansische Geschichtsblätter 96,
1978, S. 162-180.
1979 159 A: Protecting our underwater cultural heritage. In: J. Roper: The Underwater Cultural Heritage.
Report of the Committee on Culture and Education Council of Europe, (1978), S. 148-152.
160 A: Archäologie in der Binnenschiffahrt. In: Lauenburger Elbschiffahrtstag 1978. Verkehrswege im
Elbstromgebiet. Ansprachen und Vorträge am 8. und 9.9.1978 (erschienen 1979).
161 A: Die ersten bildlichen Darstellungen zu Schiff fahrender Sachsen aus dem römischen Trier. In:
Die Kunde N.F. 28/29, 1977/78, S. 99-103 u. Taf. 1-3 (erschienen 1979).
162 A: Deutsches Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven. In: Schiff und Zeit 9, 1979, S. 24.
163 A: Dreieinhalb Jahre Deutsches Schiffahrtsmuseum. Bremerhaven erhielt neue touristische Qua-
lität. In: Die Weser, Nr. 3, 1979, S. 50-54.
164 A: Schwimmende Kulturdenkmale. In: Der Schlüssel, H. 3, Sept. 1979, S. 26f.
165 A: Die Bremer Kogge, Puzzle mit 2 000 Teilen. In: Hauskalender für Bremen und Umgebung auf
das Jahr 1980, S. 26-28 (erschienen 1979).
166 A (zusammen mit H. Stettner): Schiffahrt auf Fliesen. In: Ebd., S. 13-15.
167 A: Das Deutsche Schiffahrtsmuseum als Forschungszentrum. In: Deutsche Schifffahrt 1, 1979,
H. 1, S. 7-9.
168 A: Das Seitenruder früher Koggen arbeitete wie ein Seitenschwert. In: Deutsche Schiffahrt 1, 1979,
H. 2, S. 21.
169 A: Schiffsarchäologie. In: Herbert Jankuhn und Reinhard Wenskus (Hrsg.): Geschichtswissenschaft
und Archäologie. Untersuchungen zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte. (= Vorträge
und Forschungen XXII). Sigmaringen 1979, S. 485-516.
170 A: The cog of Bremen and related boats. In: Sean McGrail (Hrsg.): The Archaeology of Me-
dieval Ships and Harbours in Northern Europe. (= BAR International Series 66). Oxford 1979, 
S. 1-15.
171 B von: Ludwig Buisson: Der Bildstein von Ardre VIII auf Gotland. 1976. In: Germania 56, 1978,
S. 306-311 (erschienen 1979).
172 B von: Wolfgang Hübener (Hrsg.): Die Goldblattkreuze des frühen Mittelalters. 1975. In: Fund-
berichte aus Baden-Württemberg 4, 1979, S. 447-451.
173 B: Schiffahrt und Schiffbau (kommentierte Bibliographie). In: Hansische Geschichtsblätter 97,
1979, S. 127-152.
1980 174 A: Mittelalterliche Schiffe am Rhein. In: Beiträge zur Rheinkunde 32, 1980, S. 3-14.
175 A (zusammen mit Thea Elisabeth Haevernick): Gläserne Schiffsmodelle der Römerzeit. In: DSA 3,
1980, S. 15-20.
176 A: Deutsches Schiffahrtsmuseum. Jahresbericht 1979. In: Ebd., S. 233-236.
177 A: Es begann mit der Kogge. Neue Forschungsergebnisse zur Schiffahrt der Hanse. In: Stadt und
Handel im Mittelalter. Ausstellungskatalog. Stade 1980, S. 21-33.
178 A: Fränkisches Königszeremoniell auch in Walhall. In: Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte 25,
1980, S. 115-126.
179 A: Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum. In: Piekfall. Mitteilungsblatt der Freunde des Gaffel-
riggs, Nr. 21, Nov. 1980, S. 24-27.
180 A: Werra-Schiffahrt um 1600. In: Deutsche Schiffahrt 2, 1980, H. 1, S. 15.
181 A: Hamburgs Hafensystem 1936 im Bild. In: Deutsche Schiffahrt 2, 1980, H. 2, S. 23f.
182-189 A: 8 Beiträge in: Lars U. Scholl (Hrsg.): Bremerhaven. Ein hafengeschichtlicher Führer. Bremer-
haven 1980: Schuppen von 1862 mit Eisenbahnanbindung an »falscher Seite«, S. 17f. – Haus eines
Heuerbaases (Schleswiger Straße 17), S. 37f. – Bürgermeister-Smidt-Denkmal, Marktplatz von
Alt-Bremerhaven, S. 38-40. – Firmen zwischen Geeste und Vorhafen, S. 53f. – Doppelschleuse
(zusammen mit Hinrich Gravert), S. 85-89. – Wohnsiedlung an der Doppelschleuse, S. 89f. – Blick
in den Neuen Hafen (zusammen mit Lars U. Scholl), S. 116-118. – Blick in den Kaiserhafen I,
S. 121-123.
190 B von: Arvid Göttlicher: Materialien für ein Corpus der Schiffsmodelle im Altertum. 1978. In:
Technikgeschichte 46, 1979, S. 72.
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